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КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ 
 
Винайдення новітніх векторів розвитку регіональної економіки, здатних вивести 
національне господарство на траєкторію сталого економічного розвитку на сьогодні є однією 
з найактуальніших проблем. У цьому відношенні концепт «нової економіки», яку часто 
називають неоіндустріальною, або новою індустріальною економікою становить особливий 
інтерес. Питання полягає в тому, що він розкриває принаймні шляхи щодо вирішення кризи 
постмодерну та постіндустріального напряму розвитку людства. При цьому передбачається 
не просто забезпечення випереджаючого розвитку обслуговуючих секторів економіки як 
таких, а що особливо значимо – відродження саме багатогсекторального промислового 
комплексу, оскільки подальший розвиток таких країн, як наша, виявився проблематичним за 
рамками суто індустріальної епохи. Слід нагадати, що за умов «неоіндустріальної 
економіки» господарська система, яка функціонує на основі трудозбереження, рециркуляції 
ресурсів, розвитку людського капіталу створюється на тлі оздоровлення навколишнього 
середовища. При цьому саме за рахунок неоіндустріального вектора розвитку створюється 
велика кількість високопривабливих робочих місць з докорінним поліпшенням умов праці, 
комп’ютеризації виробництва тощо.  
Слід також зосередити увагу на тому, що у новій економіці особлива роль належить 
проектному підходу, який суттєво підвищує результативність інвестиційно-інноваційної 
діяльності. У даному відношенні акцент робиться на корпоративізм, як явище, яке починає 
відігравати ключову роль в суспільстві, оскільки корпоративні інститути мають значний 
потенціал упорядкуванні функціонування не тільки професійних колективів, але й 
громадських об’єднань та територіальних громад усіх рівнів. Як відомо, принципи 
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організації нової економіки ефективно спрацьовують у Південній Кореї, на Тайвані 
(Китайська республіка), у КНР (Китайська народна республіка), в Сінгапурі, у Малайзії, 
Японії та Індонезії. 
Зважаючи на достатньо високий рівень освіти населення та наявність великої кількості 
фахових технічних професіоналів, Україна має всі підстави піти неоіндустріальним шляхом. 
Але для реалізації новоіндустріального вектору розвитку регіональної економіки в нашій 
країні необхідно дотримуватися деяких правил. 
По-перше, це пріоритетна реалізація економічно ефективних інвестиційних проектів. 
Головним завданням для реалізації концепту «нової економіки» є запровадження проектного 
підходу до господарювання на всіх рівнях – від державного до низового рівня 
самоорганізації населення. Нагадаємо, що принцип проектного підходу зорієнтований на 
отримання конкретного, обмеженого певними часовими рамками, заздалегідь окресленого 
господарського та фінансового результату. Крім того, він визначається властивостями 
проектного фінансування та необхідністю залучення і запозичення фінансових ресурсів з 
різних джерел для забезпечення такого результату. Слід також мати на увазі, що проектний 
принцип ефективно працює там, де є неосвоєні активи. Перш за все це природні ресурси, а 
також сектори та підприємства, де є брак власних коштів на впровадження змін, та території, 
на яких передбачається розбудова інфраструктури транспорту, зв’язку, потужне будівництво 
тощо. До цієї ж групи слід віднести підприємства, де передбачається суттєва реконструкція, 
технологічне і технічне переоснащення, або регіони чи муніципалітети, де планується запуск 
інноваційних проектів щодо їх сталого розвитку. 
По-друге, розвиток кластерно-корпоративної регіональної економіки, яка 
об’єднуватиме великий, середній і малий бізнес. Принцип корпоративного господарювання з 
відповідними важелями та повноваженнями щодо використання природних, виробничих, 
фінансових, технологічних та інших ресурсів відкриває широкі можливості управління 
активами. Територіальна корпорація (муніципальна або регіональна) створюватиметься на 
принципах «належного врядування», зокрема, публічно-приватного партнерства, 
відповідальності і прозорості. Така форма управління є абсолютно відкритою щодо 
створення додаткових суб’єктів господарювання, тобто проектних та постійно діючих 
господарських компаній з розвинутою ринковою, інформаційною та фінансовою складовою 
(банки, кредитні спілки, консалтингові, лізингові та шерінгові компанії тощо). Маємо на 
увазі, що корпоративна економіка здатна об’єднати всі рівні бізнесу – від малих підприємців 
і підприємців-фізичних осіб до середніх і великих підприємств в ефективно діючі 
вертикально-інтегровані структури.  
В нашій країні та її регіонах на тепер наявні ресурсні можливості для розвитку 
корпорацій у межах територіальних виробничих кластерів будь-якої господарської 
спеціалізації, включаючи промислово-інфраструктурні, промислово-аграрні, а також 
аграрно-інфраструктурні, аграрно-промислові, аграрно-рекреаційні, курортно-рекреаційні, 
екологічні компанії з орієнтацією на унікальний набір відповідних компонентів місцевого 
природно-ресурсного потенціалу кожного регіону й муніципалітету.  
По-третє, це визначення в якості пріоритетних інноваційних напрямів промислового 
розвитку регіонів. Підприємства нової індустрії орієнтуються на використання компактного 
обладнання, незначного територіального ресурсу, високопродуктивну логістику і швидкий 
транспорт, а також на економне використання енергії. Водночас зростає роль 
високотехнологічних інвестиційно-інноваційних стартапів, мережевих технологій, творчої та 
цікавої праці, нових професій, пов’язаних з освоєнням комп’ютерних технологій та 
застосуванням машинного інтелекту. Передбачається широке використання праці молоді, 
жінок, літніх людей, інвалідів тощо.  
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Господарськими пріоритетами для нової індустрії в регіонах України повинно стати 
взаємоінтегроване аграрно-промислове виробництво, зокрема – фабричне виробництва м’яса 
з худоби на кшталт сьогоднішнього промислового птахівництва, промислове вирощування 
сільгоспрослин, роботизоване виробництво товарів широкого вжитку, включаючи побутову 
техніку, електронних пристроїв, одягу і взуття, виробництво високотехнологічних 
будівельних та конструкційних матеріалів, транспортних машин, створення 
високотехнологічного обладнання для сфери освіти, охорони здоров’я, забезпечення 
культурних потреб тощо  
По-четверте, фінансизація сировинної економіки. Основу для стабілізації економічного 
розвитку України та формування фінансової основи для розбудови нової індустріальної 
економіки має забезпечити фінансизація сировинної економіки за рахунок створення 
фінансового суверенного фонду, в основі формування якого мають лежати природні активи – 
мінеральні, земельні, водні та лісові ресурси. В Україні може бути започаткована спочатку 
спрощена, стабілізаційна схема суверенного фонду, спрямована на забезпечення поточних 
потреб економіки, а згодом – повноцінний його варіант, підпорядкований довгостроковим 
стратегічним інтересам, пов’язаних із накопиченням активів, фінансуванням пріоритетних 
програм нової індустріалізації та збереженню ресурсів для майбутніх поколінь. Формування 
суверенного фонду можливо на основі запровадження правового інституту громадянської 
власності на природні ресурси. 
По-п’яте, розвиток публічно-приватного партнерства і спільного фінансування 
проектів розвитку нової економіки. Змістовною основою «нової економіки» є забезпечення 
результативної взаємодії влади і бізнесу, що зі свого боку створює передумови у подоланні 
дефіциту ресурсів на нові інвестиційні проекти. Тому фінансування розвитку територій на 
принципах нової економіки має бути консолідованим: за спільної участі держави, 
муніципалітетів та бізнес-структур. Саме конструктивна прозора співпраця учасників 
процесу під громадським контролем створює необхідні умови подолання корупційних схем. 
Як наслідок, у майбутньому має активно впроваджуватися концепція публічно-приватного 
партнерства, що стає альтернативою приватизації об’єктів державної або комунальної 
власності.  
Спільна діяльність ефективно реалізується через сумісну проектну компанію держави 
та приватного інвестора. Розвиток партнерських відносин бізнесу і влади, в рамках яких 
держава відіграє роль ініціатора та засновника, передбачає перенесення відповідальності на 
професійних менеджерів шляхом створення спеціальних інститутів, що організаційно 
відокремлені від держави, у нашому випадку – це проектні компанії [1, с. 62, 93-94]. Такий 
підхід визначає особливий напрям підвищення ефективності управління конкретним 
сектором економіки. В цілому визначені кроки знижують рівень керованості бюджетної 
системи, однак передбачають підвищення значущості функції дієвого громадського нагляду 
та фінансового контролю. Суттєвим аспектом таких відносин є орієнтація на принцип 
збереження публічних форм власності на природні ресурси з передачею певних їх видів у 
довгострокове користування на засадах довірчого управління, що сприятиме активізації 
процесу залучення інвестиційних ресурсів у сферу обігу природного капіталу. Якщо 
зацікавленим замовником проекту, як правило, є територіальна громада, то більш дієвою 
структурою, що виступатиме і засновником проектної компанії, може стати муніципалітет.  
Принцип спільного інвестування вирішує проблему нестачі інвестиційного капіталу 
для відкриття нових виробництв і впровадження інновацій. Під спільним інвестуванням 
розуміють діяльність, яка здійснюється в інтересах і за рахунок засновників та учасників 
інвестиційного фонду шляхом випуску інвестиційних сертифікатів або акцій в рамках 
розвитку загальної системи комерційної діяльності з управління цінними паперами. У світі 
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інститути спільного інвестування є одними з важливих складових економіки, які виконують 
функції фінансового посередництва щодо накопичення і трансформації заощаджень 
приватних інвесторів в інвестиції, що спрямовуються на потреби реального сектору 
економіки, тому їх треба прискорено впроваджувати в економіку України.  
Висновок-пропозиція: 
За нашим баченням, алгоритм побудови неоіндустріальної економіки в Україні має 
бути покроковим.  
1 крок: створення базових засад для інституціональних перетворень в системі 
муніципальної економіки, зокрема – визначено, ідентифіковано та розмежовано права 
держави і територій у використанні місцевих економічних активів, включаючи природні 
ресурси відповідного значення, в рамках розвитку корпоративної муніципальної економіки 
природокористування на принципах управління природними ресурсами за участю місцевих 
громад, публічно-приватного партнерства, прозорості та корпоративної соціальної 
відповідальності. 
2 крок: створення умов запровадження відповідних економіко-правових та фінансово-
економічних механізмів проектного менеджменту в децентралізованій системі управління 
економічними активами територій із використанням сучасного управлінського та 
фінансового інструментарію, включаючи сек’юритизацію природних активів, забезпечення 
суверенного фінансування, організацію фондового ринку, нормативно-правове забезпечення 
громадянської власності на природні ресурси тощо.  
3 крок: забезпечення ефективного використання місцевої ресурсної бази за рахунок 
розвитку виробничої діяльності територіальних корпорацій сталого розвитку та реалізації 
відповідних інвестиційних проектів, а також створення територіальних виробничих кластерів 
з відповідною спеціалізацією, цілеспрямованим освоєнням ключових компетенцій у 
використанні природних активів та запровадженням високих промислових технологій, що 
забезпечуватиме повномасштабне входження України в систему рівноправних відносин 
загальноєвропейського ринку. 
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СУЧАСНІ МОДЕЛІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
 
У сучасній системі соціально-економічних наук дефініція «модель» є доволі 
дискусійним поняттям, що пов’язано передусім з наявністю двох принципових підходів до її 
ідентифікації. Перший з них визначає модель як довільну множину значень елементів з 
певними функціями і ознаками, що вказують на певну якість окремих складових та системи в 
цілому. З цього випливає, що з позиції математичної логіки модель є формулою (функцією), 
яка пов’язує кілька взаємозумовлених чинників відповідного соціального чи економічного 
процесу. 
Другий підхід характеризує погляд на модель як можливість глибокого аналізу певних 
явищ у суспільному житті. Відомий англійський «Словник сучасної економіки Макміллана» 
визначає модель як «формальну або неформальну структуру аналізу, що прагне 
